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Работа посвящена вопросам определения рыночных позиций 
медицинских учреждений и предприятий на рынке стоматологи-
ческих услуг с целью повышения эффективности работы стома-
тологических учреждений государственной и коммунальной форм 
собственности. 
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Участник конференции
Актуальность работы обусловлена тем, что одной из главных про-
блем в системе организации и управ-
ления стоматологической службой, 
является исследование природы и ме-
ханизмов взаимосвязи между уровнем 
стоматологической заболеваемости, 
показателями деятельности стомато-
логической службы, уровнем финан-
сирования, обеспеченности ресурса-
ми и качеством предоставляемой сто-
матологической помощи [1]. На сто-
матологическом рынке обострилась 
конкурентная борьба за пациентов, 
между всеми субъектами хозяйствен-
ной деятельности государственными 
и внебюджетными организациями, 
предоставляющими платные меди-
цинские услуги. 
Главное требование к любой орга-
низационно-управленческой модели 
– это ее применимость для анализа, 
выбора и упорядочения различных 
вариантов экономических решений 
[2; 3; 4]. Существующая организаци-
онно-управленческая модель работы 
стоматологических учреждений в 
Украине, привела к необходимости 
определения конкурентоспособности 
медицинских организаций различ-
ных форм собственности, на рынке 
стоматологических услуг для совер-
шенствования системы обслуживания 
пациентов.
Целью исследования является ис-
следование конкурентных преиму-
ществ медицинских учреждений и 
предприятий на целевом рынке сто-
матологических услуг, результаты ко-
торого должны быть положены в ос-
нову совершенствования системы об-
служивания пациентов, расширения 
ассортимента предлагаемых услуг и 
привлечения дополнительных финан-
совых средств за счет конкурентоспо-
собности предоставляемых услуг. 
Изучение конкурентоспособности 
позволяет медицинским топ – менед-
жерам (начальникам управлений здра-
воохранения, главврачам, директорам 
внебюджетных предприятий и др.) 
оценить преимущества и сравнивать 
их по отношению к имеющимся кон-
курентным позициям в системе ока-
зания стоматологической помощи на 
целевом рынке. 
Достижение стойких конку-
рентных преимуществ, по мнению 
М. Портера, характеризуется следую-
щими факторами: уникальная конку-
рентная позиция предприятия; тща-
тельно подобранная система видов 
деятельности; отношение к конкурен-
там (четкие компромиссы, сотрудни-
чество и т.д.), определение ключевых 
факторов успеха [7].
При формировании конкурентных 
преимуществ целевого рынка, необхо-
димо анализировать и прогнозировать 
возможные действия главных конку-
рентов [3; 6]. 
Поэтому проблема поиска методов 
исследований, позволяющих получить 
объективную информацию для при-
нятия обоснованных управленческих 
решений, направленных на удовлетво-
рение требований стоматологического 
рынка и обеспечения эффективного 
функционирования учреждения или 
предприятия, является актуальной как 
для участников целевого рынка (ор-
ганизаций различной форм собствен-
ности), так и для исследователей [4].
Для оценки конкурентных пре-
имуществ, стоматологических орга-
низаций предоставляющих платные 
медицинские услуги, целесообразно 
использовать интегральный метод. 
Исследуя конкурентные преимущест-
ва по характеру отношений к учреж- 
дению или предприятию, следует 
учитывать формирующие их внешние 
и внутренние факторы [5]. 
Конкурентные преимущества 
можно оценить с использованием ин-
тегральной формулы конкурентоспо-
собности:
(1)
где K
кр
 – интегральная оценка конку-
рентного преимущества предприятия;
Рi – значение i-ого конкурентного 
преимущества;
n – количество конкурентного пре-
имущества;
ai – значимость i-ого конкурентно-
го преимущества;
Fij – значение j-го фактора i-ого 
конкурентного преимущества;
m – количество факторов конку-
рентного преимущества;
zij – значимость j-го фактора i-ого 
конкурентного преимущества. 
Условием расчета должно быть:
        Σai = 1 и Σzij = 1.          (2)
Интегральный коэффициент кон-
курентных преимуществ, является ос-
новой для формирования потенциаль-
ной конкурентоспособности учреж-
дения или предприятия. Трудности в 
прогнозировании и оценке факторов 
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создает то обстоятельство, что не все 
факторы поддаются количественно-
му выражению через материалы от-
четности или расчетные величины, 
а поэтому мы были вынуждены при-
менять экспертные оценки. Наличие 
проведенных расчетов являлись осно-
ванием для оперативного управления 
и разработки стратегии развития, ори-
ентированного на обеспечение конку-
рентоспособности.
Источники конкурентных пре-
имуществ, для стоматологических 
организаций, которые предоставляют 
платные медицинские услуги, следует 
рассматривать в следующей после-
довательности: повышение качества 
стоматологической помощи; оптими-
зация ассортимента услуг; установле-
ние оптимальных цен и их рыночное 
регулирование; внедрение современ-
ных технологий, высокий професси-
онализм врачебного персонала, внед-
рение системы беспрерывного пос-
ледипломного образования, которые 
обеспечат возможность предоставлять 
конкурентоспособные услуги. Моти-
вация медицинских работников к ка-
чественной и эффективной медицин-
ской помощи, информирование паци-
ентов о видах медицинской помощи 
и организации ее получения, о меха-
низмах ценообразования, соблюдение 
прав пациентов, гарантийных обяза-
тельствах лечебного учреждения. 
По нашему мнению, оценку кон-
курентоспособности можно интер-
претировать как геометрическую фи-
гуру, которая служит количественной 
мерой устойчивости конкурентного 
состояния стоматологической органи-
зации. Устойчивость такой геометри-
ческой фигуры характеризует реаль-
ное её конкурентное положение.
Многоугольник конкурентоспо-
собности может служить основанием 
для построения имитационной моде-
ли рыночного равновесия в условиях 
конкурентного соперничества. Это 
основание, состоящее из векторов-
лучей, и будет определять степень по-
тенциальной конкурентоспособности 
учреждения здравоохранения. Каж-
дый вектор в своем предельном значе-
нии представляет собой радиус круга, 
соответствующий максимальному по-
тенциалу внутренних возможностей 
хозяйствующего субъекта. Вычисле-
ние объема получаемой пирамиды 
будет определять конечную оценку 
показателя реальной конкурентоспо-
собности.
Теперь определим, что считать 
высотой пирамиды. К данному пара-
метру необходимо подойти со всей 
тщательностью, так как на конкурен-
тоспособность медицинского учреж-
дения или предприятия влияет мно-
жество факторов. И на роль высоты 
пирамиды могут претендовать мно-
жество критериев – занимаемая доля 
рынка, темпы роста, интенсивность 
конкурентного соперничества и т.п.
Поскольку стоматологическая ор- 
ганизация, как хозяйствующий 
субъект с высоким показателем ры-
ночной доли предоставляет больше 
медицинских услуг на платной осно-
ве, то себестоимость условной едини-
цы этого предприятия ниже по сравне-
нию с конкурентами. Позиции стома-
тологической организации, особенно 
в большом городе с большей долей 
рынка в конкурентной борьбе пред-
почтительны.
Достичь конкурентных преиму-
ществ и укрепить свои позиции сто-
матологическая организация может за 
счет:
– внедрения современных клини-
ческих технологий;
– обеспечения более низких изде-
ржек на предоставление услуг;
– обеспечения незаменимости ус-
луг с помощью дифференциации.
Дифференциация – это способ-
ность стоматологической органи-
заций предложить пациенту более 
ценные услуги, то есть большего ас-
сортимента и качества. Дифференци-
ация позволяет устанавливать более 
высокие цены, что обеспечивает боль-
шую прибыль, использование которой 
способствует дальнейшему профес-
сиональному развитию учреждения 
здравоохранения и мотивации меди-
цинских работников к эффективному 
труду. Кроме того, перед стоматоло-
гической организацией стоит задача: 
на каком «по ширине фронта» рынке 
конкурировать – на всем рынке или на 
какой-либо его части (сегменте). Этот 
выбор можно осуществить, используя 
зависимость между долей рынка и 
рентабельностью учреждения здраво-
охранения [2].
Стоматологические организации, 
не обладающие возможностями для 
завоевания лидерства на рынке, долж-
ны сконцентрировать свои усилия на 
определенном сегменте и стремиться 
увеличивать там свои преимущества 
по отношению к конкурентам, на-
пример: на услуги терапевтического, 
хирургического или ортопедического 
стоматологического профиля. 
В качестве субъективных факто-
ров, выступают внутренние ресурсы 
и особенности медицинской органи-
зации. Это обусловлено тем, что со-
хранение и укрепление конкурентных 
позиций на рынке, как правило, со-
провождается необходимостью при-
влечения дополнительных ресурсов, 
которые направляются либо на сни-
жение издержек (тем самым формиру-
ются более сильные позиции в рамках 
ценовой конкуренции), либо на пред-
ложение уникальных услуг, путем 
внедрения современных медицинских 
технологий. И то и другое характери-
зует собой внутренние возможности 
предприятия по созданию высоких 
входных барьеров [3].
Итак, количественная мера, ха-
рактеризующая реальное положение 
предприятия в конкурентной среде, 
– это доля рынка (Н), которая высту-
пает в качестве высоты пирамиды 
как оптимальный количественный 
параметр. Вычисление объема пира-
миды характеризует реальный резуль-
тат оценки конкурентоспособности 
предприятия, то есть величина этого 
параметра определяет количествен-
ную оценку конкурентоспособности. 
Основание пирамиды формируют 
шесть векторов-лучей, определяющих 
внутреннюю конкурентоспособность 
предприятия, величину которой мож-
но рассчитать:
(3)
где П
кон
 – площадь основания пирами-
ды (многоугольника конкурентоспо-
собности);
sina – угол между векторами в 
многоугольнике (основании), так как 
векторов в модели шесть, то угол 
будет равен 60°.
Каждый вектор в своем предель-
ном значении представляет собой ра-
1 2
2 3 6 1
1
sin (
2
... ),
= a ⋅ ⋅ +
+ ⋅ + + ⋅
конП K K
K K K K
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диус круга, соответствующий макси-
мальному значению (идеальный вари-
ант) оценочного показателя (рис. 1).
Используя параметры внутренней 
конкурентоспособности предприятия 
П
кон
 и результирующего параметра Н, 
преобразуем предложенное выраже-
ние, тогда конечная формула оценки 
конкурентоспособности предприятия 
будет иметь следующий вид:
(4)
где Э
к
 – оценка конкурентоспособ- 
ности предприятия.
Полученные математическая мо-
дель позволяет оценить показатели де-
ятельности и определить динамичес-
кие возможности оцениваемого объек-
та. Динамический потенциал в учреж-
дениях здравоохранения рассматри-
вается как основа формирования кон-
курентных преимуществ, имея в виду 
возможности стоматологических орга-
низаций которые предоставляют плат-
ные услуги, оперативно приспосаб-
ливать имеющийся ресурсный потен-
циал к новым проблемам и внешним 
ситуациям, а также создание новых 
ресурсов для предоставления услуг. 
На уровень развития стоматоло-
гических организаций, влияют такие 
факторы как социальная и экономи-
ческая политика государства, включая 
уровень доходов граждан, наличие 
благоприятной законодательной базы, 
включая систему лицензирования и 
аккредитации, а так же внедрения на-
учного уровня управления включая 
стратегическое планирование.
Источники конкурентных пре-
имуществ, для стоматологических 
организаций, которые предоставляют 
платные медицинские услуги, следует 
рассматривать в следующей после-
довательности: повышение качества 
стоматологической помощи; оптими-
зация ассортимента услуг; установле-
ние оптимальных цен и их рыночное 
регулирование; внедрение современ-
ных технологий, высокий професси-
онализм врачебного персонала, внед-
рение системы беспрерывного пос-
ледипломного образования, которые 
обеспечат возможность предостав-
лять конкурентоспособные услуги, 
мотивация медицинских работников. 
Изучение факторов конкурентных 
1
,
3
= ⋅ ⋅к конЭ П Н
Рис. 1. Графическая интерпретация модели оценки составляющих 
конкурентоспособности стоматологических организаций
преимуществ стоматологических ор-
ганизаций, которые не обладают воз-
можностями для завоевания лидерства 
на целевом рынке, позволяет оптими-
зировать усилия на определенном сег-
менте и стремиться увеличивать там 
свои преимущества по отношению к 
потенциальным конкурентам.
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